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Presentación
El 23 de agosto de 2016 es una fecha que quedará en los registros históricos de la Universidad 
de  Santiago de  Chile,  marcando  un  hito  institucional.  Por  primera  vez,  un investigador  y 
académico de nuestra Casa de Estudios fue honrado por el Ministerio de Educación con un 
Premio Nacional, distinción que reconoce la obra de chilenos y chilenas que, por su excelencia, 
creatividad, aporte a la cultura nacional y al desarrollo del saber, la ciencia y las artes, se hagan 
acreedores de este galardón en diferentes disciplinas. 
El Premio Nacional de Historia 2016, entregado al Dr. Julio Pinto Vallejos, refleja el espíritu de 
nuestra institución que, durante décadas, se ha esforzado por responder a los intereses y 
necesidades del país con el más alto nivel de excelencia en el ámbito de la investigación, 
creación, preservación y transmisión del saber universal. 
Su reconocida trayectoria como historiador e intelectual comprometido con los procesos de 
transformación  social  del  país  son, sin  duda, un  aporte  que  permiten  hacer  de  Chile  una 
sociedad  más  justa  y  equitativa.  Aspiración  que  también  compartimos  como  institución 
completa y compleja, estatal y pública al servicio del país y su gente. 
Un sello que también es importante transmitir a nuestros estudiantes, labor académica que 
nuestro Premio Nacional de Historia 2016, académico de la Facultad de Humanidades, ha 
sabido asumir destacablemente, dejando una importante huella en varias generaciones de 
historiadores, profesores de historia, geografía y ciencias sociales, además de investigadores 
universitarios. 
Por otra parte, este reconocimiento entregado al Dr. Pinto permite poner en relieve un escenario 
que se da de manera natural en esta institución: la multidisciplinariedad. Fenómeno propiciado 
por nuestro campus único que, a su vez, nos invita a dar pasos hacia la interdisciplinariedad, 
con el objetivo de brindar más y mejores soluciones al país y su sociedad. En este proceso el 
rol que juegan las Ciencias Sociales, entre ellas la Historia, es fundamental pues nos permite 
comprender de mejor forma los contextos en los que nos desenvolvemos e identificar hacia 
donde debemos avanzar como sociedad para alcanzar el desarrollo. 
Celebramos como Universidad de Santiago de Chile el logro obtenido por nuestro científico el 
Dr. Julio  Pinto, historiador  reconocido  a  nivel  nacional  e  internacional  por  su  rigurosidad 
científica y excelencia académica, quien ha permitido, a través de su labor como investigador 
poner a nuestra Casa de Estudios Superiores, el constante aporte de esta institución.
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